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Важная тема - права человека 
В декабре прошлого года по инициативе аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Белгородской области на юридическом факультете НИУ "Белгородский 
государственный университет" прошел конкурс творческих работ студентов и аспирантов 
на правозащитную тематику. Состязание проводилось в рамках "юридической недели", 
посвященной Международному дню прав человека. 
Участники с большой заинтересованностью отнеслись к творческому заданию. Со 
своими научными руководителями они подобрали актуальные темы для докладов, смогли 
детально разобраться с основными направлениями деятельности государственного 
правозащитника, узнать о задачах, связанных с осуществлением его полномочий в рамках 
установленной законом компетенции. Скажем, студентки второго курса Варвара Алейник 
и Анна Жорник, поделившие первое место, в своих работах рассматривали институты 
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка 
соответственно как важный механизм защиты прав граждан и укрепления законности в 
деятельности государственных органов и федерального, и регионального уровней. 
Серьезную работу проделала студентка второго курса Дарья Кобзарева, которая 
провела сравнительно-правовой анализ законодательства об Уполномоченном по правам 
человека в некоторых субъектах Российской Федерации. Для анализа были выбраны 12 
субъектов РФ: Белгородская, Астраханская, Калининградская, Московская, Свердловская 
и другие области. 
Цель конкурсной работы студентки второго курса Светланы Бец - исследование 
проблемы защиты прав и свобод человека в Российской Федерации на примере института 
Уполномоченного по правам человека. "Законодательная база этого правозащитного 
института есть, но существует ряд недостатков, которые требуют исследовательского 
внимания", - считает конкурсантка. 
Отмечены были также работы аспирантов факультета: Павла Деревянко, Романа 
Семенова, Ильи Усова. 
В день российской науки Уполномоченный по правам человека в Белгородской 
области Н. Я. Шатохин поблагодарил руководство юридического факультета 
университета и научных руководителей студентов за организацию и проведение конкурса, 
а всем победителям вручил благодарственные письма. 
Пресс-служба губернатора и правительства области. 
 
